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La mostra “Edoardo Detti architetto e urbanista 1913-1984”, realizzata 
in occasione delle celebrazioni del centenario di Edoardo Detti e 
dedicata al pensiero e all’opera dell’architetto fi orentino, ha fatto 
parte di un progetto più ampio volto a ricostruirne la personalità 
complessa.
Grandi pannelli segnano un percorso ideale, cronologico, attraverso la 
vita di Detti alternando l’attività di architetto e di urbanista a quella di 
uomo di cultura impegnato nelle vicende politiche e civili della propria 
città e dell’intero paese. Ogni pannello è dedicato a un argomento 
illustrato da disegni, documenti scritti e fotografi e. Tra gli oggetti in 
mostra, anche i modelli di alcune opere realizzate dagli studenti della 
scuola di architettura.
The exhibition “Edoardo Detti architetto e urbanista, 1913-1984” 
(“Edoardo Detti architect and urban planner, 1913-1984”) was 
organized on the occasion of the centenary celebrations of Detti’s 
birth and was dedicated to the thought and work of the Florentine 
architect. It was part of a larger project that aimed at reconstructing 
his complex personality.
Large panels mark an ideal, chronological path through Detti’s life 
alternating his activity as an architect and urban planner with that 
one as a man of culture involved in political and civil affairs of his city 
and the whole country. Each panel is focusing on a topic illustrated 
with drawings, photographs and written documents. Also on display, 
models of his works created by the students of the Florence School of 
Architecture.






